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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 MOOC㸦Massive Open Online Course㸧ࡣࠊ
2012 ᖺ࡟⡿ᅜࡢ㧗➼ᩍ⫱⏺࡛ጞࡲࡗࡓ ICT ฼
⏝ᩍ⫱ࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡿࠋ኱つᶍ࣮࢜ࣉ
࣭ࣥ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㅮᗙ࡜ゝࢃࢀࡿࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕
࢔ࢆά⏝ࡋࡓ㧗➼ᩍ⫱ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫ㛫➇
தࡢඃຎࢆỴᐃⓗ࡟ࡍࡿ࢖ࣥࣃࢡࢺࢆ᭷ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࢆ⃭ኚ
ࡉࡏ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࢆᩍ⫱
᪉ἲࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࡍࢀࡤࠊࠕ21ୡ⣖ᆺࢫ
࢟ࣝࠖࢆᥦၐࡍࡿ ATC21S㸦Assessment and 
Teaching of 21st Skills㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊࠕ᪂
ࡋ࠸ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ๰Ⓨࢆ┠ᣦࡍ๓ྥࡁ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢㄆ▱⛉Ꮫ࠿ࡽⓎ
ᒎࡋࡓᏛ⩦⛉ᏛࡀࠕᏛࡧࠖࡢ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡟
኱ࡁࡃ㛵ࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ஧ࡘࡢࠕᏛࡧࠖ
࡟㛵ࡍࡿ࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢேࠎࡢ
Ꮫࡧࡢ᪉ྥᛶࢆỴᐃ࡙ࡅࡿᒎ㛤ࢆ⏕ࡳฟࡋ࡚࠸
ࡿࠋMOOC࡜ 21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࢆ㏻ࡋ ࡚ࠕᏛࡧࠖ
ࡢࡇࢀ࠿ࡽࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
2㸬MOOCࡢຨ⯆ 
 
 ⡿ᅜࢩࣜࢥࣥࣂ࣮ࣞ࡟ఫࡴࠊඖ࣊ࢵࢪࣇ࢓ࣥ
ࢻࡢ࢔ࢼࣜࢫࢺࠊࢧ࢖࣐࣭࣮ࣝ࢝ࣥࡣ 2006 ᖺ
㡭ࠊぶᡉ࡟ຮᙉࢆᩍ࠼ࡿࡓࡵ 10 ศ࡯࡝ࡢㅮ⩏
ࣅࢹ࢜ࢆ YouTube࡟↓ൾබ㛤ࡋࡓࠋࡇࡢࣅࢹ࢜
ࡀ㠀ᖖ࡟ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸࡜ホุࢆ࿧ࡧ 2008 ᖺ࡟
NPO ἲேࠕ࣮࣭࢝ࣥ࢔࢝ࢹ࣑࣮㸦Khan 
Academy㸧ࠖࢆタ❧ࡋࡓࠋࣅࣝࢤ࢖ࢶ㈈ᅋ࡞࡝
ࡢᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚ࠊㅮ⩏ࣅࢹ࢜ࡣ 5000 ᮏࠊࢧ࢖
ࢺࡢࣘࢽ࣮ࢡ࣮ࣘࢨ࣮ᩘࡣ᭶ 1000 ୓ே࡛ࠊࣅ
ࢹ࢜ࡣ 3 ൨ᅇ࡯࡝෌⏕ࡉࢀࠊ⦎⩦ၥ㢟ࡣ 14 ൨
ᅇࡶ౑ࢃࢀࡓࠋୡ⏺୰ࡢ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ࣅࢹ࢜ࡣ᭱኱࡛ 50 ゝㄒ௨ୖࡢᏐᖥࡀ௜࠸࡚࠾
ࡾࠊ᪥ᮏㄒࡶ 600 ᮏࢆ㉸࠼ࡓ1)࡜࠸࠺ࠋᙼࡢᣮ
ᡓࡣࠊᏛᰯᩍ⫱࡬ࡢᣮᡓ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ᫬㛫๭࡜࠸
࠺ࢥࣥ࣋࢔࣮࡛ࡑࡢ᫬㛫ࡢ୰࡛⌮ゎ࡛ࡁࡓ࠿ࠊ
࡛ࡁ࡞࠸࠿࡛Ꮚ࡝ࡶࡀ㑅ูࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࠕ⮬ศࡢ࣮࣌ࢫ࡛᏶඲⩦ᚓᏛ⩦ ࢆࠖ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ᮶ࠊᏛ⩦᫬㛫ࢆᅛᐃࡋ࡚⌮ゎᗘࢆኚᩘ࡜ࡋ࡚
࠸ࡓࡶࡢࢆ⌮ゎᗘࢆᅛᐃࡋࠊ᫬㛫ࢆኚᩘ࡜ࡋࡓࠋ
ࡘࡲࡾ඲࡚ࡢᏊ࡝ࡶࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟⮬ศࡢ
Ꮫࡧࢆ⮬ศ࡛᪉ྥ௜ࡅࡿࢭࣝࣇ࣮ࣛࢼ࣮㸦⮬Ꮫ
⮬⩦⪅㸧࡜఩⨨࡙ࡅࠊࡇࢀࢆࣛ࢖ࣇࣟࣥࢢ࣭ࣛ
࣮ࢽࣥࢢ㸦⏕ᾭࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᏛ⩦㸧࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡓࠋ
ࡲࡉ࡟⮬ᕫㄪᩚᏛ⩦࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࠊࢩࣜࢥࣥ
ࣂ࣮ࣞࡢከࡃࡢ௻ᴗ⤒Ⴀ⪅ࡀࠊࠕࡶࡗ࡜ࡶᚑᴗ
ဨ࡟ᮇᚅࡍࡿࢫ࢟ࣝࡣ㸽 ࡜ࠖၥࢃࢀ࡚⟅࠼ࡿࠕ᪂
ࡋ࠸ࢫ࢟ࣝࢆ⮬ศ࡛㌟࡟ࡘࡅࡿ⬟ຊࠖ࡟㏆࠸࡜
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࣮࣭࢝ࣥ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡣୡ
－ 43 －
 
⏺ࢡࣛࢫࡢᩍ⫱ࢆࠕ↓ᩱ࡛ࠖ 㓄ಙࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸦1㸧MOOCࡢ⾪ᧁ 
 2011 ᖺ࠿ࡽࢫࢱࣥࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࡢࢥࣥࣆࣗ
࣮ࢱ࣭ ࢧ࢖࢚ࣥࢫࠊேᕤ▱⬟࡞࡝ࡢᩍဨࡓࡕࡀࠊ
኱Ꮫࡢᤵᴗࢆ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥ↓ᩱබ㛤ࡋࠊཷㅮ⪅
࡟Ⓩ㘓ࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ༑ᩘ୓ேࡶࡢேࡀୡ⏺
ࡢྛᅜ࠿ࡽⓏ㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟╔┠ࡋ࡚ᒚಟ
☜ㄆࡢࡓࡵࡢࢥ࣮ࢫࢆ㏣ຍࡋ࡚ Coursera ࡸ
Udacity ➼ࡢ࣋ࣥࢳ࣮ࣕ௻ᴗࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊ࣋
ࣥࢳ࣮ࣕࣇ࢓ࣥࢻࡀ㈨㔠ᥦ౪ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࡇࡢືࡁ࡟࿧ᛂࡋ࡚࣐ࢧࢳ࣮ࣗࢭࢵࢶᕤ⛉
኱Ꮫ㸦௨ᚋMIT㸧ࡸࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡛ࡣࠊOCW
㸦Open Corse Ware㸧࡜ࡋ࡚኱Ꮫࡢᤵᴗࢆ↓ൾ
බ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࢥࣥࢯ࣮ࢩ࢔࣒࠿ࡽ edX ࡜࠸࠺
㠀Ⴀ฼ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࢆ኱
つᶍ࣮࢜ࣉ࣭ࣥ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㅮᗙࠕMOOC
㸦Massive Open Online Course㸧ࠖ࡜࠸࠺ࠋࡶ
ࡕࢁࢇᤵᴗᩱࡣࠕ↓ᩱ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
1㸧MOOCㄌ⏕ࡢ⫼ᬒ 
 ࢜ࣂ࣐ᨻᶒࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ࠺ࡕ 2020 ᖺࡲ࡛࡟
࠿ࡘ࡚ࡢ⡿ᅜࡢࡼ࠺࡟➨ 1⣭ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᅜ࡟ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟኱Ꮫࡢ༞ᴗ⋡ࢆୖ᪼ࡉ
ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ┠ᶆࡀ࠶ࡿࠋ21ୡ⣖ࡢ▱㆑♫఍࡟
࠾࠸࡚኱Ꮫ༞ᴗ⏕ࡀ♫఍࡟ከࡃᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ఱࡼࡾࡶ㔜せ࡞๓ᥦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ᭱ࠊ ㏆ࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡢᏛ㈝㸦ᤵᴗᩱ㸧
ࡢ್ୖࡀࡾࡣࠊ୍⯡ࡢ࢖ࣥࣇࣞ⋡ࡼࡾࡣ㧗ࡃ࡞
ࡗ࡚࠾ࡾࠊ≉࡟බ❧ 4 ᖺ⏕ࡢ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
1980ᖺ௦ࡢึ㢌࡜ẚ࡭࡚⣙3.7ಸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
஦ᐇࡣᨭᡶ࠸ഃ࡟࠾ࡅࡿࠕ㈇ᢸឤࠖࢆᙉࡵ࡚࠸
ࡿࠋᨭᡶ㢠㸦ᤵᴗᩱ+ㅖ㈝⏝㸧ࡢ⥲㢠ࡀ୰఩ᩘ
࡛ࡣ⣙ 1୓ࢻࣝࠊ72㸣௨ୖࡢᏛ⏕ࡀ 2୓ࢻࣝ㏆
ࡃᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣࡣࠊᐙィࡢᨭᡶ࠸⬟
ຊࡀ㝈⏺࡟㏆࡙࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢ༞ᴗ⋡࡜ᤵᴗᩱ➼ 2ࡘࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮࡬ࡢ╔
┠ࡣࠊ⌧ᅾࡢ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ㧗➼ᩍ⫱ࡢ㈝⏝
ࡀ㔜኱࡞㛵ᚰ஦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ2)ࠋMOOC
ࡣࠊࠕ↓ᩱ࡛ࠖ࠶ࡾࠊྡ㛛኱Ꮫࡢᤵᴗࢆཷㅮ࡛
ࡁࠊᒚಟド᫂᭩㸦᭷ᩱࡢሙྜࡶ࠶ࡿ㸧ࡶⓎ⾜ࡉ
ࢀࡿࠋࡇࡢᒚಟド᫂᭩ࡣࠊᕞ❧኱Ꮫ࡞࡝࡛༢఩
࡜ࡋ࡚ಖドࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧ࣇ࣮࣑ࣜ࢔࣒ 
 ࣇ࣮࣑ࣜ࢔࣒࡜ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ࢧ࣮ࣅࢫࢆ↓ᩱ
ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛࣮ࣘࢨ࣮ࢆᅖ࠸㎸ࡳࠊࡉࡽ࡟㧗
ᗘ࡞ࢧ࣮ࣅࢫ㺃ᶵ⬟ࢆồࡵࡿ࣮ࣘࢨ࣮࡟ࡣ᭷ᩱ
࡛࢜ࣉࢩࣙࣥࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽ཰┈
ࢆᚓࡿࣅࢪࢿࢫࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿࠋࠕࣇࣜ 㸦࣮↓ᩱ㸧ࠖ
࡜ࠕࣉ࣑ࣞ࢔࣒㸦๭ቑᩱ㔠㸧ࠖࡢ 2ㄒࢆ㊊ࡋࡓ
㐀ㄒ࡛࠶ࡿࠋࢿࢵࢺࢤ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢸ࣒ㄢ
㔠࡞࡝ࡀࡑࡢࡼ࠸౛࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊ
MOOCࢆ↓ൾබ㛤ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࣉ࣑ࣞ࢔
࣒࡜࡞ࡿࡶࡢࡣఱ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡲࡎ➨ 1࡟ୖࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ
⤂௓ᴗ࡛࠶ࡿࠋMOOC࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ⭾኱࡞㔞
ࡢཷㅮ⏕ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊពḧⓗ࡟Ꮫࡧ⥆ࡅࡿඃ
⚽࡞ேᮦࢆୡ⏺୰࠿ࡽࣜࢡ࣮ࣝࢺ࡛ࡁࡿࠋཷㅮ
⏕ࡢྡ๓ࠊᡂ⦼ࠊㄢ㢟ࡢ㐩ᡂ⋡ࠊཷㅮ⏕ྠኈࡀ
㆟ㄽࡋྜࡗࡓࡾᩍ࠼࠶ࡗࡓࡾࡍࡿࢿࢵࢺୖࡢウ
ㄽࣇ࢛࣮࣒ࣛ࡬ࡢ㈉⊩ᗘࠊཷㅮ⏕ࡀ⮬ࡽධຊࡋ
ࡓࣉࣟࣇ࢓࢖ࣝࢆ௻ᴗ࡟ᥦ౪ࡋ࡚ࠊ࣐ࢵࢳ࣓࢖
࢟ࣥࢢࢆ⾜࠺ᡭᩘᩱ࡛฼┈ࢆᚓࡿࠋࡲࡓ༶ᡓຊ
࡟࡞ࡿேᮦࢆ㞠࠸ࡓ࠸௻ᴗࡀࠊㅮᗙࡢไస㈝⏝
ࢆᡶࡗ࡚ࠊᐇ㝿ࡢㅮᗙタィ࡟ࡶ㛵୚ࡍࡿࠋࡑࢀ
ࡽࢆ MOOC ࡛බ㛤ࡋࠊࣁ࢖ࢫࢥ࢔ࢆ⋓ᚓࡋࡓ
ேᮦ࡟┤᥋࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚ࣜࢡ࣮ࣝࢺࢆಁࡍࡇ
࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡑࡋ࡚➨ 2࡟ୖࡆࡽࢀࡿࡢࡀࠕᏛ⩦ࣅࢵࢢࢹ
࣮ࢱ ࡢࠖά⏝࡛࠶ࡿࠋMOOCୖ࡛Ꮫ⩦ࡉࢀࡓ⭾
኱࡞ࢹ࣮ࢱࡣࠊ୍ேࡦ࡜ࡾࡢཷㅮ⏕ࡀ࠸ࡘㅮ⩏
ࣅࢹ࢜ࢆぢጞࡵࡓࡢ࠿ࠊ࠸ࡘぢ⤊࠼ࡓࡢ࠿ࠊᙼ
ࡽࡢゎ⟅ࡢṇㄗࠊື⏬ࢆぢࡓ᫬㛫࡞࡝ࡀ⵳✚ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆศᯒࡋ࡚ࠊ࡝ࡢᵝ࡞Ꮫ⏕ࡀ
࡝ࡢᵝ࡞ᡂᯝࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࡢ࠿ࠊఱࡀᏛ⩦࡟ᚲ
せ࡞ࡢ࠿ࠊࡼࡾⰋ࠸ᩍᮦ࡟ࡍࡿ࡟ࡣ࡝ࢇ࡞ᨵၿ
ࡀᚲせ࡞ࡢ࠿ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ☜❧ࡉࢀࡓ
ᩍᤵἲࢆ MOOC ୖࡢᏛ⩦ࣅࢵࢡࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚
ゎᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦᪉ἲ࡜Ꮫ⩦ᡂᯝࡢ㛵
㐃ᛶࢆぢ࠸ࡔࡋࠊ᪂ࡋ࠸ᩍᤵἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡜
ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊࡇࡇ࠿ࡽከࡃࡢࣟ࢖ࣖࣜࢸ࢕ࡀ
Ⓨ⏕ࡍࡿࠋ 
 ➨ 3ࡣࠊ᪂⯆ᅜ࡞࡝ࡢୡ⏺ࡢᅜࠎ࡛ᇙࡶࢀ࡚
ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿኳᡯඣࢆMOOCࢆ㏻ࡋ࡚Ⓨぢࡋࠊ
MIT ࡸࣁ࣮ࣂ࣮ࢻ኱࡞࡝࡟ዡᏛ㔠ࢆ௜ࡅ࡚ධ
Ꮫࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾୡ⏺ࢺࢵࣉࢡࣛ
ࢫࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡀኳᡯᑡᖺᑡዪࢆ࢜ࣥࣛ࢖ࣥ
ᤵᴗ࠿ࡽࣜ࢔ࣝᤵᴗ࡬ᑟ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽᑗ
᮶ࣀ࣮࣋ࣝ㈹ཷ㈹⪅ࡀ㍮ฟࡉࢀࡿ☜❧ࡣ㠀ᖖ࡟
－ 44 －
愛知学泉大学・短期大学紀要 
㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖ㸱ࡘࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ
ࡣࠊ࣮ࣘࢨ࣮࡟ㄢ㔠ࢆⅭ࠺ࡿࡶࡢ࡛ࡣ↓࠸ࡀࠊ
MOOC ⮬య࡟ఱࡽ࠿ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ↓ᩱ࡜࠸࠺ MOOC ࡢࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ୖ࡛
฼┈ࢆ⏕ࡴᵝࠎ࡞࢔࢖ࢹ࢔ࡀᒎ㛤୰࡛࠶ࡿࠋ㔜
せ࡞ࡇ࡜ࡣࠊᶆ‽ࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆㄡࡀᥱࡿ
࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ➇தࡣ⃭໬ࡋ࡚᮶࡚
࠸ࡿࠋ 
3㸧ᩍᐊࢆࡦࡗࡃࡾ㏉ࡍ 
᪂ࡋ࠸ࢸࢡࣀࣟࢪࢆ౑ࡗ࡚ࠊᚑ᮶ᆺࡢᤵᴗࡢ
ᙧࢆኚ࠼ࡿヨࡳࡀ⡿ᅜ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋㅮ⩏ࣅ
ࢹ࢜ࢆ౑࠸ࠊᚑ᮶ࡣᩍᐊ࡛ཷㅮࡋ࡚࠸ࡓࠕㅮ⩏ࠖ
ࢆ⮬Ꮿ࡞࡝ᩍᐊࡢእ࡛ど⫈ࡋࠊ⮬Ꮿ࡛⾜ࡗ࡚࠸
ࡓࠕᐟ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ⦎⩦ၥ㢟ࠖࢆᩍᐊ࡛⾜࠺ࠋࡇ
࠺ࡋࡓᡭἲࡣࠕㅮ⩏㸦ᤵᴗ㸧ࠖ࡜ࠕᐟ㢟ࠖࢆࡦ
ࡗࡃࡾ㏉ࡍࡇ࡜࠿ࡽࠊ཯㌿ᤵᴗ㸦Flipped 
Classroom㸧ࡸ཯㌿Ꮫ⩦㸦Flipped Learning㸧
࡞࡝࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢࣈࣞࣥࢻᏛ⩦
㸦Blended Learning㸧ࡣࠊᑐ㠃ᤵᴗ࡜࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺୖ࡛ࡢWeb Based Learningࡢ⤌ࡳྜࢃ
ࡏ࡛ᵝࠎ࡞ࣃࢱ࣮ࣥࡀᏑᅾࡋࡓࠋ཯㌿Ꮫ⩦ࡣࠊ
⌮⏤ࡢ࠶ࡿḞᖍᏛ⏕ࡢࡓࡵ࡟⿵⩦⏝࡟
YouTube ➼࡟࢔ࢵࣉ࣮ࣟࢻࡉࢀࡓࣅࢹ࢜ࡀ㉳
※࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊຌ⨥ࡢ㆟ㄽࡀከࡃᕳࡁ㉳
ࡇࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗㦐ࡍࡿᩍ⫱㈝ࡀ㸪῝้࡞♫఍ၥ
㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⡿ᅜ࡛ࡣࠊࠕ௚ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࠿ࡽ
ᥦ౪ࡉࢀࡿ MOOC ࢆ࡝ࡢᵝ࡟ᩍᐊ࡛᭷ຠά⏝
࡛ࡁࡿ࠿ࠋࠖ࡜࠸࠺ヨ⾜㘒ㄗࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ౛
࠼ࡤ⡿ᅜࡢ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࠶ࡿࢧࣥࣀࢮᕞ
❧኱Ꮫࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ∧ࡢ཯㌿ᤵᴗ࡛ࡣࠊᏛ⏕ࡣ
MITࡢࣅࢹ࢜ࢆㅮ⩏ࡲ࡛࡟ど⫈ࡋ࡚ࡃࡿࠋㅮ⩏
ࡢᩍᐊ࡛ࡣࠊࣅࢹ࢜ࡢෆᐜࢆ῝ࡵࡿࡓࡵ࡟⦎⩦
ၥ㢟ࡸᛂ⏝ၥ㢟ࢆゎࡃࡇ࡜࡟ᑓᛕࡍࡿࠋᩍဨࡣ
ᚑ᮶ᆺࡢ୍ᩧᤵᴗࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡏࡎࠊຓᡭ࡜ᡭศ
ࡅࡋ࡚ᩍᐊࢆᕠᅇࡋࠊࡘࡲࡎ࠸࡚࠸ࡿᏛ⏕࡟ࣄ
ࣥࢺࢆ୚࠼ࡓࡾ㸪⌮ゎᗘࡢ㏿࠸Ꮫ⏕࡟ࡼࡾ㞴ࡋ
࠸ㄢ㢟ࢆ୚࠼ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࢧࣥࣀࢮᕞ
❧኱Ꮫࡢᒚಟ༢఩ࡼࡾ MIT ࡢᩍᤵࡀฟࡍಟ஢
ドࡢ᪉ࡀ㞠⏝ᕷሙ࡛ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡍࡿぢ᪉
ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝⓗ࡟ࡣ MOOC ࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ኱Ꮫࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ MIT ࡢࢩࣛࣂࢫ࡟ྜ
ࢃࡏ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽࡎࠊ⮬⏤࡟ᤵᴗࢆᵓᡂ࡛ࡁ࡞
ࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫ⏕ࡢホ౯ࡣࠊࠕㅮ⩏ࣅࢹ࢜ࡣࠊ࠸ࡘ࡛ࡶ࡝ࡇ
࡛ࡶぢࡽࢀࡿࠖࠊࠕࢢ࣮ࣝࣉ୍࡛⥴࡟ࢡ࢖ࢬ࡟
⟅࠼ࡓࡾㄢ㢟ࢆࡇ࡞ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᴫᛕࢆ
ࡼࡾࢡࣜ࢔࡟⌮ゎࡍࡿ่⃭࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸
ࡗࡓࣉࣛࢫホ౯ࢆୖࡆࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࢀࡤࠊࠕ࢜ࣥ
ࣛ࢖ࣥࡢ࢚ࢹ࢕ࢵࢡࢫㅮ⩏ෆᐜ࡜ᐟ㢟ࡀࠊᙺ࡟
❧ࡓ࡞࠸㸭㛗࠸㸭㞴ࡋ࠸ࡇ࡜ࠖࠊࠕࢥ࣮ࢫࢆ᏶
஢ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ຮᙉ᫬㛫ࡀ㛗ࡍࡂࡿࡇ࡜ࠖ
࡜࠸ࡗࡓ࣐࢖ࢼࢫホ౯ࡀୖࡀࡗࡓࠋ3) 
 
㸦2㸧᪂ࡓ࡞኱Ꮫࣔࢹࣝ 
 MOOC ࡀ㧗➼ᩍ⫱ࡢᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ୍㒊࡜ࡋ࡚
௒ᚋ⥔ᣢྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜ࡍࡿ࡜ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
㧗➼ᩍ⫱ࡢ᪉ᘧࡀࠊ◊✲⪅࡛࠶ࡿᩍဨࢆ㞠⏝ࡋࠊ
࢟ࣕࣥࣃࢫ࡟Ꮫ⏕ࢆ㏻Ꮫࡉࡏࠊᩍᐊ࡟㞟ࡵ࡚ㅮ
⩏ࡋ࡚ࠊ୍ᐃ᫬㛫ࡢᒚಟ࡜༢఩ྲྀᚓࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ
࡚Ꮫ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ኱Ꮫ࡜࠸࠺ᙧែ࡟ࡼࡿࡇࢀࡲ
࡛ࡢ᪉ᘧ࡜඲ࡃ␗࡞ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ㧗
➼ᩍ⫱ࢆᨭ࠼ࡿᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆぢ┤ࡋࠊࡑࡢ
୰࡛ࠊࢹࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔ࡢ㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿά
⏝ࡢ✲ᴟࡢᙧែ࡜ࡋ࡚ࡢ MOOC ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ᚓࡿ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
1㸧ࠕ኱Ꮫᕤሙࣔࢹࣝࠖࡢᔂቯ 
 ኱ᏛࡢࠕᏛ఩⏕⏘ᕤሙࣔࢹࣝࠖࡣ୰➼ᩍ⫱ಟ
஢⪅࡟୍ᐃࡢ▱㆑ࠊᢏ⬟௜ຍࡍࡿ࡜࠸࠺ຍᕤࢆ
᪋ࡋࠊ㧗➼ᩍ⫱ಟ஢⪅࡜ࡋ࡚ࠕᕷሙࠖ࡟ᥦ౪ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ព࿡࡛ࡣࠊ኱Ꮫࡣࠕ኱Ꮫᕤሙࠖ࡜ࡋ࡚
ᶵ⬟ࡋࠊࠕ㸦≉࡟Ꮫኈࡢ㸧Ꮫ఩ࠖࡣࡑࡢ௜ຍ౯
್࡟ᑐࡋ࡚ᕤሙࡀရ㉁ࢆಖドࡍࡿ࡛ࣛ࣋ࣝ࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕᕷሙࠖ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣ㞠⏝ᕷ
ሙࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᾘ㈝⪅࡛࠶ࡿഃࡢ㞠⏝⪅࡜ࠊၟ
ရ࡛࠶ࡿ㠀㞠⏝⪅ࢆ⏕⏘ࡍࡿᕤሙ࡛࠶ࡿ኱Ꮫ࡜
࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘ➇தⓗ⎔ቃ࡛࠶ࡿࠋၟရ࡛࠶ࡿᏛ
⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㔜せ࡞⮬ศࡢ౯್ࡢ᰿ᣐࡣࠊ㧗➼
ᩍ⫱⤊஢᫬Ⅼࡍ࡞ࢃࡕከࡃࡢሙྜ኱Ꮫ༞ᴗ᫬࡟
㌟࡟௜ࡅ࡚࠸ࡿ▱㆑࡜ᢏ⬟ࠊ⡆༢࡟ゝ࠼ࡤࠕ㞠
⏝ྍ⬟ᛶ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᕤሙࣔࢹࣝ࡟
࠾ࡅࡿ኱Ꮫࡢᶵ⬟ࡣࠊ㧗➼ᩍ⫱ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓ
ࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿࠕ㞠⏝ྍ⬟ᛶࠖࡢ┦ᑐⓗ࡞ቑ኱࡛
࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ4) 
2㸧ࠕ㞠⏝ྍ⬟ᛶࠖ 
 Ꮫኈㄢ⛬ࢆಟ஢ࡋࡓ࡜࠸࠺஦ᐇࡑࡢࡶࡢࡀ♫
఍ⓗ࡞ಙ⏝ࢆಖドࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊලయⓗ࡟
－ 45 －
 MOOC と 21 世紀型スキル
ࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡞▱㆑ࠊᢏ⬟ࡀ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࠿ ࡜ࠖ
࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ኱Ꮫ࡜࠸
࠺ᕤሙࡢ༞ᴗ⏕࡟㛵ࡍࡿ࠸ࢃࡤໟᣓⓗ࡞ಙ⏝ࡢ
ಖド࡛ࡣࠊ♫఍ࡀ‶㊊ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ஦ࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀࡍ࡞ࢃࡕࠊ኱ᏛࡢࠕᏛ⩦ᡂ
ᯝࠖࡀ᫖௒ヰ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌮⏤࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ༞ᴗ㈨᱁ࠖࡣࡇࢀࡲ࡛ࠊ
༞ᴗ⏕ࡢရ㉁ࢆ୍⏕ಖドࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ
ࡶࡣࡸ♫఍ࡀồࡵࡿಖドࡣࠊ≉ᐃᶵ఍ࡢ≉ᐃࡢ
㞠⏝࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ࡜ゝࡗ࡚ࡶ㐣
ゝ࡛ࡣ↓࠸ࠋ5)Ꮫ⩦⪅⮬㌟࡟࣓ࢱㄆ▱ࡸ⮬ᕫㄪ
ᩚᏛ⩦ࡢ⬟ຊࡀ࠶ࢀࡤࠊMOOCࢆ㏻ࡋ࡚ࠊୡ⏺
ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ୰࠿ࡽ⮬ศ࡟㐺ࡋࡓ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒ࣛࢆ࢝ࢫࢱ࣐࢖ࢬࡋ࡚⮬ศࡢࠕ㞠⏝ྍ⬟ᛶࠖ
ࢆᣑᙇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࢀࡀ↓ᩱ࡛
⾜࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽᏛ⩦⪅୰ᚰ୺⩏ࡲࡓࡣᏛ⏕
ᾘ㈝⪅୺⩏ࡢ⪃࠼᪉࠿ࡽぢ࡚ࡶㄝᚓຊࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
௨ୖ㏙࡭࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ࠕ᪂ࡓ࡞Ꮫࡧࠖࢆ
MOOC ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡋ࡚ྍ⬟࡟ࡋ࡚
ࡋࡲࡗࡓࠋ㧗➼ᩍ⫱ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࡀ㉳ࡇ
ࡿ๓඙ࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
3㸬21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ 
 
 ⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊேࠎࡣ ICTࢆ฼⏝ࡋ࡚᝟
ሗࢆ᳨⣴ࡋࠊ≀ࢆ㈙࠸ࠊ௙஦ࢆ᥈ࡋࠊேࡸぶ᪘
࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾྜࡗ࡚࠸ࡿࠋࣅࢪࢿࢫ࡛ࡣࠊࢳ࣮
࣒࡛సᴗࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࡸၟရࠊ
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ๰㐀ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊྠ൉ࡸ㢳ᐈ࡜ࡋ࡚
ᖜᗈ࠸ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡜᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
ࢸࢡࣀࣟࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟⌧௦♫఍࡛
ࡣࠊ↓ᩘࡢၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ
࡛࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗ࡛ࠊ
」㞧࡞ၥ㢟࡟ᰂ㌾࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜ࠊຠᯝⓗ࡟ࢥ
࣑ࢽࣗࢣ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡜ࠊ᝟ሗࢆࢲ࢖ࢼ࣑ࢵ
ࢡ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࠊࢳ୍࣮࣒࡛⥴࡟ゎỴ࡟ྥࡅ࡚ά
ືࡋ๰㐀ࡍࡿࡇ࡜ࠊࢸࢡࣀࣟࢪࢆຠᯝⓗ࡟฼⏝
ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᪂ࡋ࠸▱㆑ࢆ⥅⥆ⓗ࡟⏕ࡳฟࡋ⥆ࡅ
ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀࠊᚲせ୙ྍḞ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀࡽࡢࢫ࢟ࣝࡢ඲࡚ࡀ 21 ୡ⣖࡟ࡣᚲせ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ6) 
 ࢸࢡࣀࣟࢪࡣࠊ21ୡ⣖ࡢࣅࢪࢿࢫࡸ᪥ᖖ⏕ά
ࡢኚ໬࡟῝࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡢᩍ⫱
ไᗘࡢከࡃࡣࠊ20ୡ⣖ึ㢌ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾ
ࡢࣅࢪࢿࢫࡸ♫఍࡛ᵝࠎ࡞άືࢆࡋ࡚࠸ࡿேࠎ
ࡀࠊ༠ㄪⓗ࡟㛵ࢃࡾྜ࠸࡞ࡀࡽ」㞧࡞ၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡋࠊ᪂ࡋ࠸࢔࢖ࢹ࢔ࢆ๰㐀ࡋඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୍᪉࡛ࠊఏ⤫ⓗ࡞ᤵᴗᐇ㊶ࡸࡑࡢホ౯࡛ࡣࠊ
ඣ❺⏕ᚐ࡟ࠊᏛᰯࡢᩍ⛉࡜ࡋ࡚⊃࠸⠊ᅖ࡛ࠊ஦
๓࡟సࡽࢀࡓㄢ㢟࡟ᅇ⟅ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࠊ஦ᐇࢆ
෌⏕ࡉࡏࠊ༢⣧࡞ᡭ⥆ࡁࢆ⾜ࢃࡏࡿάືࢆಶே
࡛⾜ࢃࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓඣ❺⏕ᚐ࡟ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞
ᮏࡸࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡞
࡝ࡢᏛ⩦ࣜࢯ࣮ࢫࢆ౑ࢃࡏ࡚࠸࡞࠸ࠋ⚾ࡓࡕࡀ
┤㠃ࡍࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝ⤒῭ࡸኚ໬ࡍࡿୡ⏺࡛⏕ࡁ
࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㔜せ࡞ࠊ㧗ḟ࡞ࢫ࢟ࣝࠊ▱㆑ࠊែ
ᗘࠊ⮬ᚊⓗ࣭༠ㄪⓗ࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ≉ᛶ࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ᩍ⫱᪉ἲ࡛ࡣࠊከ࠿ࢀᑡ࡞࠿ࢀ
 ᐃ࡟ኻᩋࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝࠺ࡍࢀࡤᩍ⫱࡜♫఍ࡀࠊ
ࡼࡾᬑ㏻ࡢᙧ࡛ࠊ⏕⏘ⓗ࡛๰㐀ⓗ࡞ປാ⪅ࡸᕷ
Ẹࡀᚲせ࡜࡞ࡿࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡸࢫ࢟ࣝࠊ⤒㦂
ࢆ㧗ࡵࠊ ᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᩍ
⫱ᨵ㠉ࡣࠊᩍ⫱࡟┤᥋ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࠕᩍ⫱ホ౯ࠖ
ࡀ≉࡟ᚲせ࡜࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ7) 
 ホ౯ࡢᨵ㠉ࡑࢀ⮬㌟ࢆ୺せ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ
⤌ࡴ࡟ࡣࠊᨻᗓᶵ㛵ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⏘ᴗ⏺ࡸᏛ⾡
◊✲ᶵ㛵ࠊࡑࢀ࡟㠀Ⴀ฼⤌⧊࡟ࡼࡿດຊ࡜ࠊࣜ
ࢯ࣮ࢫ࡜ࠊᑓ㛛ᛶࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⌮
⏤࡛ࠊCisco SystemsࠊIntelࠊMicrosoftࡢ 3
♫ࡀࡑࢀࡒࢀඹྠࡋ࡚ࠊୡ⏺ࡢᩍ⫱ࢆᨵၿࡍࡿ
ࡓࡵࡢ◊✲㛤Ⓨࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ᑾຊࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࠋ2008ᖺࡢኟ࡟ࠊᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞
ㄢ㢟ࠊㄽⅬᶵࠊ ఍࡟ࡘ࠸࡚ࣞࣅ࣮ࣗࡍࡿࡓࡵࠊ 3
♫࡛ඹྠࡋ࡚ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡀ❧
ࡕୖࡀࡗࡓࠋࡇࡢࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫࡣࠊୡ⏺୰ࡢ
ᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢኚᐜࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ㘽࡜࡞ࡿせᅉ
࡜ࡋ࡚ࠊࠕホ౯ࡢᨵ㠉ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࣓
ࣝ࣎ࣝࣥ኱Ꮫࡢࣂ࣮࣭࣐ࣜࢡࢦ࣮㸦Barry 
McGaw㸧༤ኈࡀ௦⾲⌮஦࡜࡞ࡗ࡚ࠊࠕ21ୡ⣖
ᆺࢫ࢟ࣝࡢᏛࡧ࡜ホ౯㸦Assessment and 
Teaching of Twenty-First Century Skills: 
ATC21S㸧ࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚❧ࡕୖࡀࡗࡓࠋ
8) 
 
21ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ㸦ATC21S㸧ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 ▱㆑♫఍࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ 21 ୡ⣖࡟ᚲせ࡞ࢫ
࢟ࣝࡣࠊICTࢆά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊᏛ⩦⪅ྠኈࡀ஫
－ 46 －
愛知学泉大学・短期大学紀要 
࠸࡟⌮ゎࢆ῝ࡵྜ࠸ࠊ࠶ࡿࢦ࣮ࣝࢆ㐩ᡂࡍࡿ࡟
ࡘࢀ࡚᪂ࡋ࠸ࢦ࣮ࣝࢆぢฟࡋࠊ᪂ࡋ࠸ㄢ㢟ࢆ⮬
ࡽタᐃࡋ࡚ࡑࢀࢆゎࡁ࡞ࡀࡽ๓㐍ࡋ࡚࠸ࡃࠊ๰
Ⓨⓗ࡛༠ㄪⓗ࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㏻ࡋ࡚▱㆑ࢆ⏕ࡳฟ
ࡍࢫ࡛࢟ࣝ࠶ࡿࠋATC21S ࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ IT ௻
ᴗࡢᨭ᥼ࡢࡶ࡜ࠊୡ⏺ྛᅜࡢ◊✲⪅ࡸᨻᗓࠊᅜ
㝿ᶵ㛵ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊ21 ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࢆ௨ୗ 4
ࡘࡢศ㢮࠿ࡽ࡞ࡿ 10 ࡢࢫ࢟ࣝ࡟ᩚ⌮ࡋᥦ᱌ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᛮ⪃ࡢ᪉ἲ(Ways of Thinking㸧
1. ๰㐀ᛶ࡜࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ 
2. ᢈุⓗᛮ⪃ࠊၥ㢟ゎỴࠊពᛮỴᐃ 
3. Ꮫࡧ᪉ࡢᏛ⩦ࠊ࣓ࢱㄆ▱ 
࣭ാࡃ᪉ἲ(Ways of Working) 
4㸬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ 
5㸬ࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥ㸦ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ㸧 
࣭ാࡃࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ(Tool for Working) 
6㸬᝟ሗࣜࢸࣛࢩ࣮ 
7㸬ICTࣜࢸࣛࢩ࣮ 
࣭ୡࡢ୰࡛⏕ࡁࡿ(Living in the World) 
8㸬ᆅᇦ࡜ࢢ࣮ࣟࣂࣝࡢࡼ࠸ᕷẸ࡛࠶ࡿࡇ
࡜㸦ࢩࢳࢬࣥࢩࢵࣉ㸧 
9㸬ே⏕࡜࢟ࣕࣜ࢔Ⓨ㐩 
10㸬ಶேࡢ㈐௵࡜♫఍ⓗ㈐௵㸦␗ᩥ໬⌮ゎ
࡜␗ᩥ໬㐺ᛂ⬟ຊࢆྵࡴ㸧9) 
1㸧ࢹࢪࢱࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜༠ㄪⓗၥ㢟ゎỴ 
 ᭱㏆ 10 ᖺ㛫ࡢ◊✲࡛ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ࢹࢪࢱࣝᢏ
⾡ࡀ౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀቑ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊ≉࡟ⱝ
⪅ࡢ㛫࡛ࠊ᪂ࡋ࠸♫఍ⓗ័౛ࡀ࡝࠺ᗈࡀࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᗈࡀ
ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡸࢫ࢟ࣝ࡜
࠸࠺⪃࠼᪉ࡀ෌ᐃ⩏ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ
♫఍ࡢ௙⤌ࡳ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ࡞ࡃࠊ♫఍ࡢ୰࡛ࡢ
ேࠎࡢලయⓗ࡞᪥ᖖ⏕ά࠿ࡽᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢤ࣮࣒ࡸ SNS ࡜࠸ࡗࡓ
࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣၥ㢟ゎỴࡀࠊάືࡢ୺せ࡞ᵓᡂせ⣲ࡢ
1 ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⚾ࡓࡕࡣホ౯࡟
࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢタィ᪉ἲࡸ࣮࣭࢟ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮
ࡢᐃ⩏ࢆࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࠊⱝ⪅ࡢ㛫࡛᪥ᖖⓗ࡟⾜
ࢃࢀࡿၥ㢟ゎỴࡢάືࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊඣ❺⏕ᚐࡢ⬟ຊ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡋ࠸
ࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ
࠺࡞ᇶ♏ࢫ࢟ࣝࡸᇶ♏▱㆑࡜⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢኚ໬࡟࠶ࢃࡏ࡚ࠊඣ❺⏕ᚐ
ࡀ௙஦ࡸ⏕ά࡟࠾࠸࡚ᡂຌࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡜࡞
ࡿᛮ⪃ࡸࢫ࢟ࣝࠊ౛࠼ࡤᩍ㣴ࡢ࠶ࡿ⪃࠼᪉ࠊᰂ
㌾࡞ၥ㢟ゎỴࡢຊࠊࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࡸࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝ࡞࡝ࢆࢹࢪࢱࣝࢿࢵࢺ࣡
࣮ࢡ࡜༠ㄪⓗၥ㢟ゎỴࢆ㏻ࡋ࡚⋓ᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࠊᏛᰯࡶ኱ࡁࡃኚࢃࡿᚲせࡀฟ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
2㸧᪂ࡋ࠸ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ๰Ⓨ 
 21 ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝ࡟ᑐࡍࡿ 2 ࡘࡢ␗࡞ࡿ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࠊࠕᏛ⩦┠ᶆ࠿ࡽᚋᡠࡾࡍࡿ᪉ἲ
㸦working backward from goals㸧ࠖ࡜ࠕ᪂ࡋ࠸
ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ๰Ⓨ㸦emergence of new 
competencies㸧ࠖࢆ⤫ྜࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡀᥦ᱌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏛ⩦┠ᶆ࠿ࡽᚋᡠࡾࡍࡿ᪉ἲࡣࠊ
ᩍ⫱ホ౯ࡸᏛ⩦┠ᶆ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᩍᤵ᪉ἲࡢ୰࡛
୺ὶ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡋ࠸ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ๰Ⓨࡣࠊ
ᐃࡵࡽࢀࡓᏛ⩦┠ᶆ࡟ྥࡅ࡚ඣ❺⏕ᚐࡀᏛࡪࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊඣ❺⏕ᚐࡀ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦┠ᶆࢆⓎぢࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠊ21ୡ⣖ࡢࢽ࣮ࢬ࡟
ᛂ࠼ࡿᩍ⫱ࡢࣈࣞ࢖ࢡࢫ࣮ࣝࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓ᪉ἲ
࡛࠶ࡿࠋ≉࡟ࠊᮏ≀ࡢ▱㆑๰㐀࡟ඣ❺⏕ᚐࡀྲྀ
ࡾ⤌ࡴࡇ࡜࡛⏕ࡳฟࡉࢀࡿ⬟ຊࡸࢳࣕࣞࣥࢪࡣࠊ
᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦┠ᶆࡢⰋ࠸౛࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ࠸ࢃ
ࡺࡿࠕ▱㆑ᵓ⠏⎔ቃ  (knowledge building 
environments)ࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡟↔Ⅼࡀ
࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ▱㆑ᵓ⠏⎔ቃ࡜ࡣࠊࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࡟࡜ࡗ࡚౯್ࡢ࠶ࡿ᪂ࡋ࠸▱㆑ࠊேᕤ≀ࠊ࢔
࢖ࢹ࢔ࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ୰ᚰⓗ࡞άື࡛࠶ࡿ⎔
ቃ࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ᵓ⠏⎔ቃ࡛ࡣࠊ௒⌧ᅾࡢᏛ⩦⎔
ቃࡸホ౯࡛ࡣぢ࠼࡚ࡇ࡞࠸⏕ᚐࡢ₯ᅾⓗ⬟ຊࢆ
ᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ10) 
 ࠕ⤌⧊⛉ᏛࠖࡸࠕᏛ⩦⛉Ꮫࠖࡢ▱ぢ࡟ᇶ࡙࠸
࡚ࠊධ㛛ࣞ࣋ࣝࡢ⬟ຊ࠿ࡽ㧗࠸ࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ
ࢆⓎ᥹ࡍࡿ▱㆑๰㐀ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡓࡕࡀഛ
࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞⬟ຊ࡬ᑟࡃⓎ㐩ⓗࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫ
ࡘࡲࡾࠊ࣮ࣛࢽࣥࢢࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣙࣥࢬ㸦Ꮫࡧ
ࡢ㌶㊧㸧ࡀ㔜せ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣேࠎ
ࡀᬑẁࡢ᪥ᖖ⏕άሙ㠃ࢆ㏻ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃᏛ
⩦Ⓨ㐩࡜Ꮫᰯ➼ࡢពᅗⓗ࡞Ꮫ⩦⎔ቃ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ
࡚ᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃᏛ⩦Ⓨ㐩ࢆ⤖ࡧࡘࡅ࡚ࠊᏛ⩦ࡢ
ኚ໬ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㐃⥆ⓗ࡞ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚♧ࡑ࠺
࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ11)ࡇࡢⓎ㐩ⓗ࡞࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣙࣥࢬࢆᐃ⩏ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊࡇࡢ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ᭱⤊┠ᶆ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
－ 47 －
 MOOC と 21 世紀型スキル
 21 ୡ⣖ᆺࢫ࢟ࣝࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ20 ୡ⣖ᆺ
ᩍ⫱ホ౯ࡢๅ᪂ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢡࣛ࢘ࢻ
ࡸ SNSࠊேᕤ▱⬟ࡸࣟ࣎ࢵࢺ࡜࠸ࡗࡓከᵝ࡞ࢸ
ࢡࣀࣟࢪࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠕ᪂ࡋ࠸ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ
๰Ⓨࢆ┠ᣦࡋࡓ๓ྥࡁ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖࢆ࣮࣮࢟࣡
ࢻ࡜ࡋ࡚ࠕᏛࡧࡢࢦ࣮ࣝࠖࡢᴫᛕࢆኚ࠼࡚ࡋࡲ
࠺ືࡁࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
4㸬ICT฼⏝ᩍ⫱ࡢ᪂ᒎ㛤 
 
 2013ᖺࡢ⤒῭༠ຊ㛤Ⓨᶵ 㸦ᵓOECD㸧ࡢ୰Ꮫ
ᰯᩍဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ⏕ᚐࡀㄢ
㢟ࡸᏛ⣭άື࡟ ICTࢆ⏝࠸ࡿ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓ᪥ᮏࡢ
ᩍဨࡣ 9.9㸣࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ཧຍࡋࡓ 34
࢝ᅜࡢᖹᆒࡢ 37.5㸣ࢆ኱ࡁࡃୗᅇࡗ࡚ࡋࡲࡗ
ࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏࡢᩍ⫱ไᗘ㸦≉࡟኱Ꮫධヨࡸ
ᡂ⦼ホ౯㸧ࡀ 20 ୡ⣖ᆺࡢࡲࡲ⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸
ࡿⅭ࡛࠶ࡿࠋ▱㆑ࡀ⇿Ⓨⓗ࡟ቑ࠼࡚࠸ࡿ௒ࠊ኱
ேࡀᚲせ࡜ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ▱㆑ࢆࠊᏛᰯࡀேࠎ࡟
ᩍ࠼ࡿࡢࡣ୙ྍ⬟࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
Ꮫࡧ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛ⩦࡜ࠊᙺ❧ࡘࣜࢯ࣮ࢫࢆ᥈
ࡍ᪉ἲࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱┠ᶆ࡜ࡋ࡚᭱ࡶ
㔜せ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚ࠊᵝࠎ࡞࣓ࢹ࢕࢔ࢆ
⏝࠸ࡓၥ㢟ゎỴࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢫ࢟ࣝࠊ
ᵝࠎ࡞ࣂࢵࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࢆᣢࡘேࠎ࡜ᑐヰࡍࡿ
ࡓࡵࡢᑐேࢫ࢟ࣝࠊ᝟ሗࡸࣜࢯ࣮ࢫࡢ᥈ࡋ᪉ࡢ
Ꮫ⩦ࡸࠊ᥈ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽࡢᏛࡧ᪉࡜࠸ࡗࡓࠊࡼ
ࡾỗ⏝ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࡀᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬ᕫㄪ
ᩚᏛ⩦ࢆఙࡤࡍ࡟ࡣࠊᏛᰯࡀࡍ࡭࡚ࡢே࡟ྠࡌ
ࡇ࡜ࢆࠊྠ᫬࡟ᩍ࠼ࡿࡇ࡜ࢆㄪᩚࡋ࡚࠸ࡿ⌧ᅾ
ࡢไᗘࢆぢ┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆᏛ
ᰯࡢ࿘㎶≀࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ᚰ㒊࡟⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊᏛ⩦⪅ࡣࠊಶ࡟ᛂࡌࡓࠊ࠿ࡘ࢖ࣥࢱࣛࢡ
ࢸ࢕ࣈ࡞ᤵᴗࢆ㐺ษ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡢࡶ࡜࡟ཷㅮ࡛
ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊᏛ
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࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᏛ⩦⪅࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ࠿ࡘពḧࢆᣢ࡚ࡿ⤒㦂ࢆ୚࠼ࡽࢀࡿᏛ⩦⎔
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࣮ࢡୖ࡛ࡢ༠ㄪⓗၥ㢟ゎỴᏛ⩦ࢆ฼⏝ࡋ࡚ 21
ୡ⣖࡟ồࡵࡽࢀࡿ᪂ࡓ࡞ࢥࣥࣆࢸࣥࢩ࣮ࡢ๰Ⓨ
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